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T E S E L A 
ARQUEOLÒGICA 
San Pedró del Pla de l'Arca (La Junquera) 
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La arquitectura prerromàníca cuyo interès laten-
te, no disminuye, va proporcionando nuevos datos 
demostratives de su presencia en el alto ampurdàn, 
no soiamente en el Ilano, si que tambíén en las 
estribacíones pírenaicas de esta región. 
Datos cogídos al vuelo, referencfas de personas 
que, aún siendo poco doctas, dejan la sospecha de 
la existència de un monumento de este típo, llevo, 
el pasado mes de marzo, a un grupo de Üguerenses 
íntegrado por los seflores Alejandro Deulofeu, 
Ramon Reig, Ramon Guardiola, guiados por los 
seí^ores Ramon Soler y José Calabuig, de La Jun-
quera, a realizar una excursión al Pla del Arca, 
lugar no muy dístante de la antigua Decíana, para 
visitar la antiquísima Capilla de San Pedró. 
Las sospechas — es un decir — sobre la posibi-
lidad de ballarse ante un monumento prerromà-
nico tuvieron plena confirmación. La sorpresa y 
alegria de los vísitantes fué grande al hallarse ante 
unos restos que, pese a su estado ruinoso, permitían apreciar de una manera indu-
dable, las característícas de dícho estilo. 
Orientada de levante a poniente, 
consta la Capilla de una sola nave, con 
el eje desvíado en la parte correspon-
diente al àbside que es de forma semi-
círcular. En el exterior del mismo apa-
recen el «opus spicalum», que domina 
sobre el resto del aparejo, asf como en 
el resto del edificío. Construcciones ado-
sadas y paredones interiores interrumpen 
el tramo de la nave cuya techumbre, se 
conserva apenas en su parte sur. 
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La puerta de íngreso es lateral y 
abíerta en la fachada opuesta a la enca-
rada a la que recibe la tramontana. 
La sección, dibuja perfectamente el 
trazado de la bóveda que adopta la forma 
en herradura ligeramente peraltada. La 
cubierta es a dos pendientes. 
Una pequefta abertura en el ima-
fronte, en su parte alta y otra trepana-
cíón, en su parte baja, completan el 
conjunto. 
En el àbside, restos de su revoque 
que termina en los dos resaltos que la 
determinan de una manera asimètrica. 
En fin; un ejemplar digno de estudio 
y un sumando màs que afiadir a la seríe 
que de dia en dia van apareciendo. 
Los gràficos que se acompaftan, 
daran mejor idea que cualquier explica-
ción de las caracten'sticas del conjunto. 
El mismo grupo visito los restos de 
Santa Maria de Panissars de cuyo anti-
guo monasterio lleno de interès quedan 
solo unos restos en la aciualidad, casi enterrades, con reducídísimos indicíos de la existèn-
cia de pinturas murales en el àbside. El *.opus spicatum» hace acto de presencia en su fàbrica. 
Díó mas de sí el edificio llamado «Forn del vidre-, junto a la carretera de La Junquera 
a Francia. Embebidos en las paredes de la actual masia, unos arços en herradura hacen acto 
de presencia en su parte exterior. N o pudieron observar la parte interior de la edificación 
por la oscuridad que reina dejando para mejor ocasión, el poder dar unas referencias, al 
contar con los medios de iluminación necesarios. Desde luego se trata de otra pieza 
digna de estudio. 
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OLOT DEBE PREOCUPARSE POR SU NUEVO HOTEL 
Cuando en gran parte de los poblades campeslnos que circundan la ciudad de Olot se puede 
patentlzar que existe un movimiento pro-turístico, que acuden a los variados establecimientos hoteleres 
màs o menos modestos, gentes de los màs dispares puntos, nos preyuntamos, una vez màs, qué pensa-
mos hacer los olotenses teniendo como tenemos esta formidable perspectiva que la Caja de Ahorros de la 
Excma. Díputaclón Provincial de Gerona nos ha bríndado, con el imponente edificio del nuevo Hotel en 
espera de quíen esté dispuesto a realizar, con él, una magnifica indústria hotelera. Olot, con este nuevo 
Hotel, tiene su gran oportunidad. iSabremos aprovecharla? Tienen que darnos todavía la pauta los 
pueblecltos de los alrededores, en menor escala però no en modesta ejemplaridad, por cierto? 
